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akuntansi, aktivitas keuangan diantaranya yaitu melakukan transaksi pembayaran 
melalui Corporate Internet Banking, Mengelolah Kas Kecil dan Membuat 
Laporan Arus Kas. Sedangkan untuk aktivitas akuntansi diantaranya yaitu 
melakukan penjurnalan dan posting transaksi dengan menggunakan software 
Microsoft Dynamics AX, menyiapkan laporan keuangan seperti neraca dan 
laporan laba rugi, dan menyusun laporan konsolidasi. Dalam melaksanakan 
aktivitas kerja PKL, dibutuhkan ketepatan dan ketelitian untuk mendapatkan 
kinerja yang baik dan memuaskan. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Balakang 
 
Perkembangan dunia kerja yang semakin maju dan sulit, umumnya 
perusahaan lebih selektif dalam memilih tenaga kerja yang akan masuk ke 
dalam perusahaannya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah 
Angkatan Kerja Indonesia pada Februari 2015 sebanyak 128,3juta orang 
dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri 6,43%, jasa 
kemasyarakatan 5,03%, dan sektor perdagangan sebanyak 3,25%.
1
 
Banyak sekarang ini orang yang memiliki latar belakang pendidikan 
tinggi tidak dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan, sebab kurangnya 
pengalaman dan keterampilan mereka yang dibutuhkan oleh setiap 
instansi/perusahaan. Dengan memiliki pengalaman dan keterampilan yang 
tinggi, maka setiap orang akan lebih percaya diri dalam bersaing di dunia 
kerja. 
Selain itu Ahmad Syafiq, PhD dan Sandra Fikawati, MPH (2006) dalam 
artikelnya menyebutkan bahwa adanya perubahan penting dalam dinamika 
hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja, terutama terkait dengan 
jurang antara outcome pendidikan tinggi dan tuntutan kompetensi di dunia 
kerja.  Beberapa pergeseran penting yang terjadi meliputi terjadinya 
                                                             
1
Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,81 
Persen. 2015. http://www.bps.go.id/brs/view/id/1139. (Diakses tanggal 2 November 
2015) 
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peningkatan pengangguran terdidik baik pengangguran terbuka maupun 
terselubung sebagai akibat dari massifikasi pendidikan tinggi, perubahan 
struktur sosio-ekonomi dan politik global, serta perkembangan pesat ilmu 
pengetahuan dan teknologi sehingga menyebabkan terjadinya berbagai 
perubahan-perubahan mendasar dalam hal kualifikasi, kompetensi, dan 
persyaratan untuk memasuki dunia kerja.   
Oleh karena itu, untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap 
bersaing di dalam dunia kerja, program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta mengadakan program Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Sebab dalam bersaing di dunia kerja sangat perlu adanya kesiapan  
mental jasmani dan rohani yang kuat. 
PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa, 
khususnya program S1 Akuntansi FE-UNJ. Program PKL ini dirancang untuk 
meningkatkan kompetensi mahasiswa, sehingga ilmu yang sudah didapatkan 
para mahasiswa lulusan program S1 Akuntansi FE-UNJ bisa menguasai teori 
dan menerapkan bukan hanya pengetahuan akuntansi tetapi juga keuangan, 
perpajakan dan lain-lain ke dalam dunia kerja. 
Praktikan memilih tempat pelaksanaan PKL yaitu di PT Trisula 
Internatiomal, Tbk karena praktikan tertarik untuk mengetahui sistem kerja 
perusahaan retail dengan jenis bisnis yaitu Fashion Business. Praktikan ingin 
mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur kerja yang dilaksanakan 
oleh PT Trisula International, Tbk mulai dari melakukan kegiatan impor 
hingga pada proses pendistribusian barang kepada konsumen. Pelaksanaan 
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PKL ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan potensi diri yang 
dimiliki, memiliki keterampilan, keahlian, tambahan wawasan dan 
pengetahuan serta disiplin kerja yang tinggi sehingga menjadi tenaga kerja 
yang terampil dan siap terjun ke dunia kerja kelak. Selain itu, PKL ini 
dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan tugas di Universitas Negeri 
Jakarta dalam penyusunan laporan PKL yang disusul dengan penyelesaian 
tugas akhir penyusunan skripsi sebagai syarat kelulusan program studi S1. 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
1. Maksud dari Kegiatan PKL ini adalah : 
a. Memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana; 
b. Memberikan gambaran bagaimana kondisi dunia kerja pada saat ini; 
c. Menyiapkan lulusan yang berkompeten dan memiliki daya saingyang 
tinggi. 
2. Tujuan dari Kegiatan PKL ini adalah : 
a. Memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 
selama masa perkuliahan; 
b. Memberikan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang 
sesungguhnya; 
c. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan yang dimiliki praktikan.  
C. Kegunaan PKL 
Dari pekerjaan yang telah dilakukan dalam kegiatan PKL, terdapat 
manfaat ataupun kegunaan bagi Praktikan, Instasi/Perusahaan dan juga 
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Fakultas Ekonomi – UNJ. Kegunaan dari kegiatan PKL ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi PT Trisula International, Tbk 
a. Sebagai upaya ikut membantu menyiapkan tenaga terampil bagi 
mahasiswa yang akan terjun ke dunia kerja; 
b. Dapat terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan bagi pihak-
pihak yang terlibat; 
c. Dapat menjalin hubungan yang baik antara instansi/perusahaan 
dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 
2. Bagi Mahasiswa 
a. Menerapkan ilmu-ilmu akuntansi keuangan dan akuntansi 
perpajakan yang didapat selama perkuliahan dengan fakta yang ada 
di dunia kerja; 
b. Mendapatkan pengalaman tentang kondisi sebenarnya dalam dunia 
kerja; 
c. Menumbuhkan rasa percaya diri bagi mahasiswa dalam memasuki 
dunia kerja. 
3. Bagi Fakultas Ekonomi – UNJ 
a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi 
pelajaran yang diperoleh dibangku perkuliahan; 
b. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya 
dalam dunia kerja; 
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c. Memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam 
menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan PKL di sebuah perusahaan yang bergerak 
dibidang retail dan manufaktur yang melakukan kegiatan pengimporan dan 
pengeksporan barang berupa pakaian jadi, yaitu PT Trisula International Tbk. 
Praktikan ditempatkan pada Finance and Accounting Departement (FAD) 
untuk merek dagang G2000. 
Nama Perusahaan   : PT Trisula International, Tbk 
Alamat  : Trisula Center, Jalan Lingkar Luar Barat Blok A 
No. 1 RT 014/004, Rawa Buaya, Cengkareng, 
Jakarta Barat 
Telepon   : (021) - 58357377 
Faximile    : (021) – 58300095 
Website   : www.trisula.co.id , www.g2000.co.id     
 
Alasan praktikan memilih PT Trisula International, Tbk sebagai tempat 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah praktikan tertarik dengan akuntansi 
biaya dan praktikan dapat mengetahui bagaimana proses pengimporan barang 
dari proses pembelian, penyimpanan, pendistribusian hingga penjualan. 
Praktikan juga secara resmi telah diangkat sebagai karyawan di perusahaan 
tersebut terhitung pada Oktober 2013. 
E.  Jadwal Waktu PKL 
Dalam menjalani kegiatan PKL, Praktikan harus menempuh beberapa 
tahap, uraian dari tahap-tahap kegiatan PKL dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat 
permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan 
Keuangan (BAAK) yang ditujukan PT Trisula International, Tbk. 
Setelah surat permohonan selesai dibuat oleh BAAK, surat 
permohonan PKL tersebut diserahkan langsung oleh praktikan ke 
HRD Departemen PT Trisula International, Tbk. Kemudian 
perusahaan memberikan surat balasan dan menyetujui praktikan 
melaksanakan PKL pada tanggal 1 Agustus 2015. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Pelaksanaan PKL dimulai tanggal 1 Agustus 2015 sampai 
dengan 31 September 2015 dilaksanakan setiap hari kerja, pukul 
08.00-17.00 WIB. 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun Laporan PKL untuk memenuhi salah satu 
syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Alih Program, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan 
Laporan PKL di mulai dari bulan awal bulan Oktober 2015 dan selesai 
di bulan November 2015. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PRAKTIK LAPANGAN KERJA 
 
A. Sejarah Perusahaan 
1. Sejarah umum PT Trisula International, Tbk 
Keterampilan tangan merupakan hal mutlak yang dibutuhkan untuk 
unggul dalam dunia garmen dan fashion. PT Trisula International, Tbk 
(“Trisula”) tidak hanya menggunakan hati dan pikiran dalam 
menciptakan produk yang berkualitas. Dilatarbelakangi grup Perusahaan 
yang telah hadir sejak 1968 merek Bellini dan Caterina sudah beredar di 
pasar dan mendapat respon yang baik di dunia fashion. 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar domestik, pada tahun 
1995 Trisula menghasilkan produk-produk berkualitas dalam bentuk 
“formal pants” bermerek JOBB. Di tahun yang sama, Trisula juga 
dipercaya untuk memegang lisensi merek dari USA bernama Jack 
Nicklaus, untuk pasar Indonesia. Pada saat itulah, Trisula mendirikan 
Divisi Retail dengan memasarkan dua merek apparel tersebut, yaitu 
JOBB dan Jack Nicklaus. 
Pada tahun 2004, seiring dengan berkembangnya Divisi Retail 
dengan tujuan penanganan manajemen retail yang lebih fokus 
dibentuklah Perseroan bernama PT Transindo Global Fashion. Pada 
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tahun 2010, merek baru bernama UniAsia disusul dengan merek Man 
Club dilahirkan di tahun 2011. 
Kemudian, pada tahun 2011, nama PT Transindo Global Fashion 
berubah menjadi PT Trisula International. Pada saat itu pula, Perseroan 
mengakusisi dua anak perusahaan garmen yaitu PT Trisula Garmindo 
Manufacturing dan PT Trimas Sarana Garment Industry, dua perusahaan 
yang penjualannya berorientasi di pasar garmen internasional. 
Pada bulan Juni 2012 PT Trisula International melantai di bursa 
efek Indonesia menjadi Perusahaan Terbuka. Sesudah menjadi 
Perusahaan Terbuka, Trisula mengakusisi satu anak perusahaan garmen 
lagi bernama PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing, perusahaan 
yang berorientasi di penjualan pakaian seragam berskala internasional. 
Pada bulan September 2012, Trisula menggandeng pemegang merek 
G2000 dengan membentuk usaha patungan dan menunjuk Trisula 
sebagai retail operator tunggal di Indonesia. 
Pada semester pertama 2013, Trisula kembali menandatangani 
kerjasama sebagai retail operator tunggal di Indonesia untuk merek 
BONDS dari Australia. 
2. Visi dan Misi PT Trisula International, Tbk 
Visi, misi dan filosofi yang dimiliki oleh PT Trisula International, Tbk 
adalah sebagai berikut: 
1. Filosofi, menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk semua 
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2. Visi, menjadi perusahaan yang sangat memiliki daya saing 
3. Misi, Pertumbuhan laba perusahaan melalui kepuasan pelanggan dan 
kepemimpinan yang kuat 
4. Tagline, Pegang janji (Keep The Promise) 
 
B. Struktur Organisasi PT Trisula International, Tbk 
Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 
bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur 
Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan 
antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan 
fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan 
hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Untuk gambaran 
mengenai struktur organisasi PT Trisula International, Tbk dapat dilihat 
dalam lampiran 6 halaman 50 dan 51. Penjelasan untuk masing-masing 
aktivitas kerja dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut: 
A. Komisaris 
1. Bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berwenang 
mengawasi tindakan dan atau pekerjaan yang dilakukan oleh 
Direksi. 
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2. Menelaah, menilai, dan menyetujui rencana kerjadan laporan 
keuangan yang diajukan oleh Direksi untuk satu tahun buku 
tertentu. 
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang 
Saham jika diperlukan. 
4. Menjamin atau meminjamkan uang atas nama perusahaan. 
B. Direksi/Direktur 
1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen perusahaan serta 
pengkoordinasian dan pengawasan dari seluruh kegiatan 
perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 
anggaran dasar perusahaan. 
2. Memberikan pertanggungjawaban berupa laporan kegiatan 
perusahaan termasuk laporan keuangan (bentuk laporan tahunan 
atau bentuk laporan berkala lainnya) secara teratur dan setiap kali 
diminta oleh para Komisaris. 
3. Mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan instansi 
pemerintah atau swasta dan badan-badan lainnya di masyarakat. 
4. Mengatur/menentukan tugas dan tanggung jawab bawahan. 
5. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan pegawai. 
6. Melaksanakan fungsi-fungsi administrasi rutin lainnya sebagai 
Direktur seperti menandatangani kontrak, laporan dan dokumen 
lainnya dan tugas lainnya yang diberikan oleh Komisaris. 
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C. General Manager 
1. Bertanggung jawab atas pengaturan, pengarahan, perkembangan 
dan pengawasan dari kegiatan operasional dan administrasi 
perusahaan. 
2. Mengatur mengarahkan serta memastikan bahwa pelaksanaan 
pembukuan dan penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai 
dengan sistem dan prosedur akuntansi Indonesia yang berlaku. 
3. Memeriksa, menganalisa dan mengevaluasi laporan-laporan 
berkala, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 
perbaikan dan secara periodik memberi laporan kepada Direktur 
mengenai kondisi perusahaan. 
4. Menyusun, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 
dibidang kepegawaian 
5. Merencanakan target penjualan tiap-tiap department store dan 
tiap-tiap toko. 
6. Mempunyai wewenang untuk meneluarkan uang atau 
menandatangani cek sebesar yang telah ditentukan oleh Direktur 
untuk keperluan perusahaan. 
D. Finance Officer 
1. Bertanggung jawab atas pengkoordinasian, pengarahan, 
penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh 
kegiatan administrasi dan keuangan. 
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2. Memonitor aktivitas keluar masuknya uang dan giro dari bagian 
kasir dan sewaktu-waktu melakukan pengecekan/pengontrolan 
secara fisik atas jumlah kas/giro yang ada di brankas dan saldo 
bank untuk mengetahui kesesuaian saldo antara catatan dan 
jumlah fisiknya.   
3. Merencanakan, membuat dan melaksanakan cash budget dengan 
baik. 
4. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengeluaran uang, 
giro, dan cek perusahaan. 
5. Menilai, menganalisis dan mengevaluasi laporan-laporan berkala 
serta melaporkan secara teratur kepada Direktur menenai keadaan 
keuangan perusahaan. 
6. Menandatangani surat-surat, laporan-laporan, faktur-faktur untuk 
toko, surat jalan atau dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan 
wewenang yang dilimpahkan kepadanya. 
7. Secara berkala menerima dan memeriksa laporan-laporan yang 
dikirim dari kantor cabang, diberi otorisasi kemudian diserahkan 
kepada divisi Accounting. 
E. Accounting Officer 
1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan terhadap 
kegiatan pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan, 
dan penganalisaan dari data atau dokumen perusahaan serta 
berfungsinya sistem akuntansi atau pembukuan secara tepat. 
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2. Membantu Direktur dalam menyusun sistem dan prosedur 
akuntansi dan rencana kerja 1 tahun, terutama yang menyangkut 
profit/loss forecasting. 
3. Mengawasi serta memastikan bahwa sistem dan prosedur 
akuntansi yang dijalankan oleh bagian yang berada dalam 
pengawasannya adalah sesuai dengan sistem dan prosedur yang 
telah ditetapkan. 
4. Memeriksa dan meneliti semua bukti penerimaan/pengeluaran 
kas/bank. 
5. Menggabungkan seluruh kegiatan pembukuan sampai 
menghasilkan laporan keuangan dan membuat laporan keuangan 
konsolidasian. 
6. Menjurnal, membukukan, dan mengarsip laporan-laporan yang 
dikirim dari kantor cabang setelah diotorisasi bagian finance 
kemudian digabungkan pada akhir periode akuntansi dengan 
laporan keuangan konsolidasian. 
7. Secara periodic melaksanakan stock opname persediaan barang, 
saldo hutang perusahaan, jumlah faktur yang belum tertagih, dan 
inventaris perusahaan dan sebagainya. Apabila terdapat perbedaan 
maka segera dilaksanakan pengusutan penyebabnya serta 
membuat penyesuaian pencatatan akuntansinya. 
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F. HRD / General Affair Manager 
1. Bertanggung jawab dan menjaga ketertiban, keamanan dan 
kebersihan di lingkungan. 
2. Mempekerjakan setiap karyawan berdasarkan kemampuannya 
serta memberi bimbingan kepada para karyawan agar dapat maju 
dalam bidangnya masing-masing. 
3. Mempromosikan karyawan yang mempunyai prestasi yang 
menonjol pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. 
4. Memeriksa, meneliti dan mengawasi pembelian perlengkapan dan 
kendaraan kantor. 
5. Mengatur jadwal pemakaian kendaraan yang dimiliki perusahaan. 
6. Mengarsip semua data yang berkaitan dengan kepegawaian dan 
mengarsip catatan inventaris yang dimiliki perusahaan. 
7. Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan administrasi gaji. 
8. Mengatur dan melaksanakan penjualan barang-barang milik 
perusahaan yang tidak dapat digunakan lagi. 
G. Logistic and Warehouse 
1. Bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan 
keamanan (kualitas dan  kuantitas) barang dagangan dalam 
gudang. 
2. Menjaga tata tertib administrasi gudang maupun kebersihan 
gudang serta pengawasan administrasi dan pengarsipankartu stok 
barang. 
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3. Mengawasi proses pengiriman barang dari gudang sampai ke 
customer/dealer. 
4. Mencatat keluar masuknya barang dalam kartu stok barang dan 
setiap akhir periode dicocokan dengan stok menurut computer 
dan jumlah fisiknya. 
H. IT 
1. Membuat program untuk mendukung kegiatan perusahaan baik 
administrasi maupun kegiatan operasional perusahaan lainnya. 
2. Mengolah software hingga menjadi program-program yang 
applicable untuk perusahaan. 
3. Bertanggung jawab memelihara dan mengembangkan LAN 
(Local Area Networking) yang diterapkan perusahaan baik untuk 
pusat maupun cabang. 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan  
1. Bidang Usaha 
Trisula bergerak dalam bidang perdagangan retail domestic dan 
produsen pakaian jadi (garmen) untuk pasar internasional. Perusahaan 
memiliki 4 (empat) anak perusahaan dengan bidang usaha sebagai 
berikut: 
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1. Perdagangan Eceran (Ritel) 
Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang retail. 
Perusahaan telah banyak memasarkan produk-produknya, antara 
lain JOBB, Jack Nicklaus, UniAsia, Man Club, G2000, dan 
BONDS. Pemasaran merek-merek apparel dilakukan melalui 
jaringan distribusi yang dimiliki Perusahaan dihampir seluruh kota 
besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, 
Makassar, dan Balikpapan. Kegiatan retail Perusahaan terutama 
berpusat di kawasan perbelanjaan seperti Mall dan Departement 
Store. Hingga khir tahun 2013, Perusahaan telah mencatatkan 
sebanyak 276 titik penjualan. 
2. Industri Garmen 
Trisula melalui entitas anak memiliki industry garmen yang 
focus pada produksi pakaian jadi. Perusahaan memproduksi merek-
merek terkenal internasional, diantaranya adalah Hush Puppies, 
Eminent, Mizuno, Dillards, Basic House, dan lainnya. 
 
2. Produk Usaha 
Produk-produk Perusahaan yang telah tersebar disebanyak 276-titik 
penjualan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: 
1. JOBB, merupakan merek apparel Trisula yang pertama. Target 
pemasaran ditujukan bagi eksekutif muda dengan kelompok usia 
25-40 tahun. JOBB fokus pada produk pakaian kantor dengan 
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target segmen kelas menengah, yaitu warga metropolitan. Pada 
tahun 2013, JOBB mengeluarkan produk baru bernama BIKERS 
PANTS, celana panjang tahan air, multifungsi, dan tidak mudah 
robek. Target pemasaran adalah bikers atau orang yang bekerja 
di lapangan dan membidik kelompok usia 25-45 tahun dari 
kalangan ekonomi menengah sebagai target pembeli. 
2. Jack Nicklaus, merupakan merek yang memakai nama pegolf 
legendaries. Paradigma olahraga golf yang bergengsi telah 
menginspirasi terciptanya merek ini, dimana target pembeli 
produk adalah kalangan kelas menengah dengan rentang usia 
30-45 tahun. Produk ini dipandang sangat mewakili 
karakterteristik olahraga golf yang high class dan memiliki nilai 
eksklusifitas tinggi. 
3. UniAsia, merupakan merek Trisula yang fokus pada segmen 
pegawai instansi pemerintah dan perusahaan. Target pemasaran 
adalah kelompok usia 30-45 tahun. UniAsia banyak berkembang 
menjadi merek seragam bagi Perusahan-perusahan swasta 
ataupun instansi pemerintah. 
4. Man Club, merupakan merek busana pria yang mengangkat 
konsep muda, terpelajar, dan dinamis. Merek ini membidik 
kelompok usia 25-35 tahun. Produk merek ini terdiri dari Polo 
Shirt, T-shirt, kemeja, chinos/denim, bermuda, jaket,dan topi. 
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Seluruh produk menggunakan bahan berkualitas tinggi dengan 
mengedepankan Quality Control yang maksimal. 
5. G2000, merupakan merek Perusahaan yang memiliki target 
pemasaran pria dan wanita kelas menengah atas. Produk ini 
terutama meliputi pakaian kantor yang didominasi dengan 
penampilan dinamis. 
6. BONDS, merupakan merek asal Australia, yang baru 
diluncurkan Trisula pada tahun ini. Segmen dari produk ini 
adalah kelas menengah ke atas. BONDS merupakan produk 
pakaian dalam, active wear bagi pria dan wanita dalam rentang 
usia 25-40 tahun. 
7. Corporate Apparel, salah satu anak perusahaan Trisula sangat 
fokus dalam memproduksi garmen seragam yang membidik 
segmen pasar seperti perbankan, perhotelan, kepolisian, instansi 
pemerintah, dan korporasi lainnya yang berskala internasional. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan kegiatan PKL pada PT Trisula International, Tbk 
tepatnya pada Depertemen Finance and Accounting, praktikan mengerjakan 
berbagai bidang pekerjaan. Dan secara garis besar pekerjaan yang dilakukan oleh 
praktikan dapat diuraikan sebagai berikut: 
Akivitas Keuangan 
1. Membuat voucher masukan dan keluaran Bank, 
2. Melakukan pembayaran Invoice melalui Coorporate Internet Banking. 
Aktivitas Akuntansi 
1. Melakukan penjurnalan transaksi Bank masuk dan Bank keluar ke sistem 
Microsoft Dynamics AX. 
2. Membuat laporan Cash Flow dan laporan Petty Cash. 
3. Menyiapkan laporan keuangan Balance Sheet dan Income Statement. 
4. Menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan, Praktikan harus 
memiliki pemahaman yang cukup mengenai ilmu akuntasi. Selain memahami 
ilmu akuntansi, praktikan juga harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi 
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karena tuntutan dari bidang kerja yang dikerjakan. Praktikan melakukan PKL 
pada departemen Finance and Accounting untuk merek dagang G2000. 
Berikut tugas-tugas yang dilakukan praktikan selama praktek kerja 
lapangan di PT Trisula International, Tbk : 
1. Membuat voucher masukan dan keluaran Bank. 
Voucher masukan adalah form yang dibuat atas transaksi penerimaan 
Bank, transaksi yang biasanya terjadi yaitu pembayaran atas penjualan 
barang dan pendapatan berupa bunga Bank. Sedangkan voucher keluaran 
adalah form yang dibuat atas transaksi pengeluaran Bank. Transaksi 
pengeluaran Bank ini muncul karena terbitnya Invoice dari vendor atau 
supplier.  
 Voucher keluaran bank dan masukan bank memiliki kode nomor 
voucher yang berbeda. Voucher keluaran bank diberi kode BBK (Bukti Bank 
Keluar) sedangkan voucher masukkan bank diberi kode BBM (Bukti Bank 
Masuk). Selain dibubuhi kode dan nomor voucher, sebuah voucher keluaran 
bank dan masukan bank juga harus dibubuhkan tanggal transaksinya. 
Masing-masing voucher dibubuhi dengan kode yang terdiri dari dua digit 
tahun transaksi, dua digit bulan transaksi dan tiga digit nomor urut transaksi 
bank. Misalnya, transaksi pembelian ATK pada tanggal 2 November 2015 
merupakan transaksi pertama yang dicatat dibank, maka pembubuhan nomor 
vouchernya yaitu BBK-1511001. Contoh voucher keluaran dan masukan 
bank dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 51. 
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Tahap-tahap pembuatan voucher keluaran yaitu sebagai berikut: 
1) Menerima Invoice dan mengecek kelengkapan Invoice. Invoice yang 
lengkap terdiri dari; 
a. Invoice/Debit Note 
b. Kwitansi 
c. PO ( Purchase Order ) yang sudah disetujui oleh masing-masing 
pimpinan departemen. 
d. Surat Jalan (Jika berupa pembelian barang) 
e. Berita Acara (Jika berupa jasa) 
2) Mencatat Invoice tersebut dalam daftar pembayaran dan dicatat tanggal 
jatuh tempo nya agar dapat dibuat perencanaan pembayaran. 
3) Membuat voucher pengeluaran, menulis uraian transaksi pada kolom 
deskripsi dan juga nilai nominal transaksi pada kolom jumlah.  
4) Memverifikasi kebenaran transaksi dan meminta persetujuan dari 
departemen terkait, dengan pembubuhan paraf pada salah satu kolom 
voucher. 
5) Jika seluruh rangkaian proses telah selesai maka langkah terakhir yaitu 
memberikan nomor voucher sesuai dengan urutan transaksi yang dicatat 
dibank. 
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2. Melakukan pembayaran Invoice melalui Coorporate Internet Banking 
Pembayaran transaksi menggunakan Internet Banking yang diusung 
oleh Bank CIMB Niaga, atau aplikasinya disebut juga Corporate Banking 
BizChannel@CIMB. 
Tahapan yang dilakukan dalam melakukan transaksi pembayaran 
melalui BizChannel@CIMB diantaranya yaitu: 
1. Masuk ke alamat website www.cimbniaga.com (dapat dilihat pada 
lampiran 8 halaman 51) 
2. Pilih login, kemudian pilih menu BizChannel@CIMB. Masukkan 
Company ID, User dan juga password ada kolom yang telah disediakan 
dengan benar.  
3. Pilih menu Payment Management untuk melakukan proses transaksi. 
Informasi yang dibutuhkan dalam proses transaksi tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a. Sumber rekening yang akan di debet apakah rekening IDR atau USD. 
b. Nomor rekening Tujuan, masukan nama Bank berserta nomor 
rekeningnya. 
c. Besar nominal yang akan ditransfer. 
d. Berita transaksi, biasanya dimasukkan nomor invoice untuk dapat 
mempermudah penerima dalam melakukan pengecekan. 
4. Apabila semua informasi tersebut telah selesai dilakukan maka pilih 
menu submit lalu pilih OK. 
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5. Praktikan sebagai Maker akan mendapatkan nomor referensi bank untuk 
transaksi yang sudah dibuat, kemudian nomor referensi beserta 
informasi pelengkapnya tersebut dicetak dan dilampirkan bersama 
dengan voucher keluaran Bank sebagai bukti pembayaran awal. 
6. Proses permintaan approval dilakukan dengan menggunakan Email dan 
juga menyerahkan bukti fisik untuk ditanda tangani oleh para approver. 
Praktikan akan mengirimkan email yang memberikan informasi daftar 
transaksi yang diajukan dengan memasukkan tanggal transaksi, nomor 
referensi, nama tujuan transaksi, besarnya nilai transaksi dan juga 
keterangan transaksi, seperti yang terlihat pada tabel berikut: 
 
Tabel III.1 
Format Permohonan Approval Transaksi Internet Banking 
Date Ref# Payable To  Amount  Description  
02-Okt-15 20151002735310985 PT Exoduss Internasional 
         
20.155.000,00  
Pembayaran PIB AJU 0136 Winter'15 Del C 
02-Okt-15 201510021489376352 PT Tabitha Express 
           
4.416.659,00  
Delivery charge, duty & tax, EDI Charge Fall'15 #B 
02-Okt-15 201510021387073677 Chandra Laksmana 
         
10.159.100,00  
Loose fixture bazar Kuningan City 
02-Okt-15 201510021916561960 PT Exoduss Internasional 
         
17.553.000,00  
PIB AJU 0145 Winter'15 Del C JKT2015019 
02-Okt-15 2015100223686400 Wiwik Condro 
           
2.437.500,00  
Biaya pembuatan akta pernyataan sirkular PTTB 
02-Okt-15 201510022059432227 Leonardus Yogianto 
           
5.157.075,00  
Penggantian kaca temperred 12mm Shop Karawaci 
02-Okt-15 20151002919968416 Tritirta Sarana Damai 
         
26.966.500,00  
Biaya rental office & service charge Juli 2015 
02-Okt-15 201510021073344933 Chandra Laksmana 
           
3.175.200,00  
Loose fixture Bazar MOI (Sept-Okt) 
28-Sep-15 20150928528671084 Trisula Insan Tiara 
         
13.044.621,00  
Office 365 Business Essential 
Total IDR      103.064.655,00    
Maker: Putri     
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Aliran proses perekaman transaksi sampai dengan realisasi transaksi 
dapat diringkas sebagai berikut: 
b. Maker (Pembuat transaksi) : Membuat transaksi pembayaran. 
c. Approval 1 (Persetujuan 1) : Melakukan persetujuan transaksi yang 
pertama, yaitu Assisten Direktur Administrasi. 
d. Approval 2 (Persetujuan 2) : Melakukan persetujuan transaksi yang 
kedua, yaitu Direktur Utama. 
e. Releaser (Pengeksekusi) : Melakukan pengeksekusian transaksi, yaitu 
Assisten Manajer Finance and Accounting atau Manajer Finance and 
Accounting. 
7. Setelah rangkaian proses transaksi pembayaran bank telah selesai dilakukan, 
maka selanjutnya Praktikan akan membubuhkan nomor pada voucher 
keluaran bank yang sudah direalisasikan dan juga mencatat tanggal 
pembayaran transaksi pada kolom tanggal pembayaran. Pembubuhan nomor 
pada voucher berurutan sesuai dengan yang dicatat pada Bank. 
 
3. Melakukan Penjurnalan Transaksi pada sistem Microsoft Dynamics AX 
Sebelum melakukan penjurnalan transaksi hal pertama yang harus 
disusun adalah penggunaan kode-kode akun yang akan diterapkan. Tiap-tiap 
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perusahaan memiliki pengkodean akun yang berbeda. Pada PT. Trisula 
International, Tbk, akun tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
 
Tabel III.2 
Klasifikasi Akun PT Trisula International, Tbk 
Kode Klasifikasi Akun 
1 Asset 
2 Liability 
3 Sales 
4 Cost Of Goods Sold 
6 Expenses 
7 Other Income and Expenses 
Sumber: PT Trisula International, Tbk, diolah 
 
Pengelompokan kode akun dapat dijelaskan pada tabel berikut: 
Tabel III.3 
Penggolongan Kode Akun PT Trisula International, Tbk 
Kode Nama Akun 
1 
11 
111 PETTY CASH  
112 BANK 
12 122 ACCOUNT RECEIVABLE 
13 133-137 INVENTORY 
14 
142 SUSPENSE  
143 PERSONAL LOAN 
15 
151 ADVANCE PAYMENT  
152 PREPAID TAX 
153 PREPAID EXPENSE 
17 
170 FIXED ASSET  
171 FIXED ASSET LEASING  
  
180 ACCUMULATED DEPRECIATION  
181 ACCUMULATED DEPRECIATION LEASING  
19 191 DEFERRED TAX ASSET 
2 
21 212 BANK LOAN SHORT TERM 
22 222 ACCOUNT PAYABLE 
23 
231 CURRENT MATURITIES OF STL - LEASE PAYABLE 
232 CURRENT MATURITIES OF LTL - LEASE PAYABLE 
24 241 INCOME TAX PAYABLE 
25 251 ACCRUED EXPENSES 
27 272 LONG TERM LOAN  
29 
291 PAID UP CAPITAL 
295 RETAINED EARNINGS 
3 
31 311 SALES – LOCAL 
34 341 COMMISSION INCOME 
4 41 411 COST OF GOODS SOLD 
6 
61 610 RETAIL EXPENSE 
61 611 SELLING EXPENSE 
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61 612 GENERAL&ADMIN EXPENSE 
7 
71 
711 INTEREST INCOME 
712 INTEREST EXPENSE 
72 721 GAIN/LOSS ON SALE OF FIXED ASSETS 
73 731 FOREIGN EXCHANGE GAIN / LOSS 
77 779 OTHER EXPENSE 
78 781 INCOME TAX 
           Sumber: PT Trisula International, Tbk, diolah 
 
Akun-akun tersebut dapat dibaca dengan melihat angka pertama dan 
dua angka berikutnya. Misalnya, kode akun 1120040 adalah Bank CIMB 
IDR. Angka pertama dari nomor akun tersebut adalah 1, artinya akun 
tersebut ada dalam klasifikasi Asset, lalu angka kedua dari akun tersebut 
adalah 1, artinya asset tersebut masuk dalam golongan asset lancar dan 
angka ketiga dari kode akun tersebut adalah 2, artinya jenis asset lancarnya 
yaitu Bank. Dan secara lengkap, kode akun yang dimiliki oleh PT Trisula 
International Tbk dapat dilihat pada lampiran 13 halaman 56. 
Pemahaman kode akun yang dimiliki perusahaan sangat penting dalam 
proses penjurnalan transaksi, karena dengan pemahaman kode akun yang 
baik maka pemilihan akun untuk berbagai transaksi akan lebih mudah 
dilakukan. Praktikan melakukan penjurnalan transaksi berdasarkan voucher 
keluaran yang telah selesai diberikan nomor pembukuan bank. Proses 
penjurnalan transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem Microsoft 
Dynamics AX dan mudah untuk dilakukan. Tahapan-tahapan yang dilakukan 
untuk melakukan penjurnalan transaksi adalah sebagai berikut: 
1) Buka Sistem Microsoft Dynamics AX 
2) Pilih menu: 
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a. Account Receivable > Payment Journal (Untuk transaksi penerimaan 
uang masuk atas pelunasan piutang) 
b. Account Payable > Invoice Journal (Untuk mencatat transaksi Utang) 
c. Account Payable > Payment Journal (Untuk transaksi pengeluaran 
Bank atas pembayaran Utang) 
d. Fixed Asset > Fixed Asset Journal >  Fixed Asset Acquisition (Untuk 
transaksi pembelian asset tetap) 
e. General Ledger > General Journal (Untuk transaksi selain yang sudah 
disebutkan) 
3) Pilih New: Untuk membuat kelompok jurnal yang baru 
4) Kemudian pilih ‘Lines’ untuk membuka halaman untuk melakukan 
penjurnalan transaksi 
5) Masukkan tanggal transaksi, kode akun, deskripsi transaksi dan nilai 
transaksi pada sisi debet dan kredit. 
6) Kemudian catat nomor penjurnalan yang dihasilkan oleh sistem pada 
voucher masukkan/keluaran. 
Transaksi yang telah dilakukan proses penjurnalan, kemudian akan 
dipratinjau dan dicek oleh manager/assistant manager finance & 
accounting. Jika jurnal dinilai sudah benar, maka jurnal tersebut akan 
dilakukan proses posting. Dan jika terjadi kesalahan pada penginputan 
jurnal, maka transaksi jurnal tersebut akan di batalkan dan dikembalikan 
oleh pembuat untuk dibenarkan.  
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4. Membuat laporan Arus Kas (Cash Flow) dan laporan Kas Kecil (Petty 
Cash) 
a. Laporan Arus Kas (Cash Flow) 
Laporan cash flow dibuat untuk mengetahui alur finansial baik 
aliran masuk maupun keluar yang disebabkan karena aktivitas 
perusahaan. Praktikan menyusun dan melalukan pembaharuan cash flow 
setiap hari, namun dilaporkan setiap satu minggu sekali pada hari Jumat. 
Jenis laporan cash flow yang dibuat oleh Praktikan ialah Operating 
Cash Flow. Operating Cash Flow adalah kas yang timbul dari kegiatan 
operasional perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran, 
pendapatan dan biaya-biaya. Kas inilah yang menggambarkan bagaimana 
perusahaan mendapatkan profit dan mengubahnya menjadi kas.  
Pada Laporan Cash Flow terdiri dari opening balance,  dua aliran 
kas (in-coming dan out-going) dan juga ending balance.  Opening 
Balance menggambarkan besarnya saldo awal yang terbentuk, karena 
laporan arus kas ini diperbaharui setiap hari, maka nilai opening balance 
didapat dari nilai ending balance hari sebelumnya. Incoming 
menggambarkan aliran kas masuk dimana didalamnya terdiri dari 
penjualan dan transaksi penerimaan lain. Sebalikya, out-going 
menggambarkan aliran kas keluar dimana di dalamnya terdiri dari 
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operating expense, fixed asset, deposit, taxes dan account payable. Dan 
yang terakhir yaitu ending balance menggambarkan besarnya nilai saldo 
akhir yang tersisa pada akhir periode, nilai tersebut didapat dari 
pengurangan jumlah in-coming dengan out-going.  
Selain untuk mengetahui aliran kas masuk dan aliran kas keluar, 
laporan arus kas ini juga berfungsi untuk melakukan perencanaan 
pembayaran dan pembiayaan dimasa yang akan datang. Biasanya yang 
paling sering digunakan adalah untuk menjadwalkan pembayaran agar 
tidak lewat dari jatuh tempo. Pembayaran yang dimaksud adalah 
kewajiban perusahaan yang timbul dari diterimanya invoice dari supplier 
maupun vendor. 
Tahap pembuatan laporan arus kas tidak begitu sulit. Praktikan 
hanya perlu mengambil data transaksi bank masuk dan keluar pada 
rekening Koran bank dan memindahkannya ke dalam format laporan 
yang telah tersedia sebelumnya. Pemindahan transaksi tersebut 
disesuaikan dengan tanggal terjadinya transaksi dan disesuaikan pula apa 
jenis dari transaksi tersebut, apakah masuk kedalam biaya pemasaran atau 
biaya administrasi dan umum, sehingga informasi yang ditampilkan 
dalam laporan arus kas bersifat akurat. Untuk proses rencana pembayaran 
Praktikan juga melakukan hal yang sama, invoice yang diterima jumlah 
tagihannya dimasukan ke dalam cash flow sesuai dengan tanggal jatuh 
temponya, dan dimasukkan ke dalam arus kas yang bersifat proyeksi. 
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Saldo awal dan saldo akhir yang tercatat dalam laporan arus kas harus 
disamakan dengan yang tercatat pada Bank baik itu rekening Bank CIMB 
IDR maupun CIMB USD. Contoh format laporan arus kas (Cash Flow) 
ada pada lampiran 10 halaman 53. 
b. Laporan Kas Kecil (Petty Cash) 
Dalam proses kerja, Praktikan diberi tanggung jawab untuk 
mengelola kas kecil. Kas kecil yang disediakan yaitu sebesar Rp 
2.000.000. Kas kecil tersebut digunakan untuk membayar transaksi-
transaksi dengan nominal yang kecil dan sifatnya mendesak ataupun 
dadakan. Rentang nominal untuk transaksi yang bisa dibayarkan 
menggunakan kas kecil yaitu transaksi dengan nilai maksimal Rp 
650.000. 
Form yang digunakan untuk mengajukan permohonan pembayaran 
kas kecil disebut Bukti Kas Kecil. Dalam formulir kas kecil, terdapat 
beberapa kolom yang harus diisi oleh pemohon. Kolom tersebut 
memberikan informasi mengenai nama pemohon, nama yang menyetujui 
dan mengetahui, uraian transaksi, berapa besar jumlah uang yang 
dikeluarkan, nomor dokumen dan tanggal terjadinya transaksi. Semua 
informasi tersebut diisi oleh pemohon kecuali nomor dokumen. Nomor 
dokumen diisi oleh Praktikan untuk proses pelaporan. Contoh format 
Bukti Kas Kecil (BKK) adalah seperti yang terlihat pada lampiran 11 
halaman 54. 
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Bukti Kas Kecil yang sudah disetujui dan dibubuhi nomor tersebut, 
dikumpulkan sampai satu bulan atau periode kemudian dilaporkan dalam 
satu laporan yang disebut Laporan Petty Cash. Contoh Laporan Petty 
Cash seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel III.4 
Format Laporan Kas Kecil 
G2000 
PETTY CASH REPORT 
BULAN: SEPTEMBER 2015 
Periode: 2015007             
Date Remarks NO.BKK Saldo  
Counter 
Expense  
Office Exp.  Transport  Other  
    Saldo Awal   2.000.000          
      15/VIII/01           
      15/VIII/02           
      15/VIII/03           
      15/VIII/04           
      15/VIII/05           
      15/IX/01           
      15/IX/02           
      15/IX/03           
      15/IX/04           
  2.000.000   -   -   -   -  
Total         -  
Balance       2.000.000  
Sumber: PT Trisula International, Tbk, diolah  
 
Laporan tersebut diperlukan untuk proses reimbursement uang kas 
kecil. Jumlah uang yang di reimburse yaitu sebesar jumlah biaya yang 
dikeluarkan oleh kas kecil, sehingga pada akhirnya jumlah kas kecil 
kembali pada saldo awalnya yaitu Rp 2.000.000. 
 
5. Menyiapkan laporan keuangan Balance Sheet dan Income Statement. 
Pada point 3, telah dijelaskan bagaimana proses penjurnalan transaksi 
kedalam sistem yang dilakukan oleh Praktikan. Proses penjurnalan tersebut 
merupakan hal yang penting untuk menjadi sebuah informasi yang ada pada 
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laporan keuangan. Penarikan laporan keuangan berupa balance sheet dan 
profit and loss juga dilakukan pada sistem Microsoft Dynamic AX. Tahapan 
penyajian laporan neraca dan laba rugi akan dijelaskan sebagai berikut: 
 
1. Neraca 
Laporan neraca adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang 
menggambarkan posisi nilai aktiva, kewajiban dan modal. PT Trisula 
International, Tbk tempat dimana praktikan melakukan Praktek Kerja 
Lapangan, menggunakan sistem Microsoft Dynamics AX untuk proses 
keuangan dan akuntansinya. 
Untuk dapat menarik laporan neraca dari sistem Microsoft 
Dynamic AX, dibutuhkan beberapa proses. Tahapan untuk menyajikan 
Laporan Neraca adalah sebagai berikut: 
1) Buka sistem Microsoft Dynamics AX 
2) Pilih General Ledger > Management Reporter 
3) Setelah itu, maka akan muncul satu halaman baru untuk memilih 
laporan keuangan apa yang dibutuhkan. 
4) Pilih: Balance Sheet 
5) Sesuaikan periode nya: Jika ingin menarik laporan keuangan 
periode Oktober maka pilih 10. 
6) Setelah disesuaikan maka pilih ‘Generate’. 
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7) Kemudian akan muncul tampilan Laporan Balance Sheet/Profit 
Loss. 
8) Klik ‘Download’ dan pilih format ‘ Microsoft Excel’. 
9) Masukkan nama file dan pilih folder dimana file tersebut akan 
disimpan. 
Laporan neraca yang dihasilkan oleh sistem ini terdiri dari 4 
(empat) kolom. Diantaranya yaitu: 
a. Kolom Deskripsi/Description: Uraian mengenai nama akun 
b. Kolom S/D Bulan Lalu/Comparison: Nilai akumulasi yang 
terbentuk dari awal periode sampai dengan satu periode 
sebelumnya. 
c. Kolom Transaksi Bulan Ini/Current: Nilai yang terbentuk pada 
periode berjalan. 
d. Kolom S/D Bulan Ini/Reporting Period: Nilai akumulasi yang 
terbentuk dari awal periode hingga periode saat ini. 
Untuk mengetahui secara detail format laporan neraca PT Trisula 
International, Tbk dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 59. 
 
2. Laporan Rugi Laba 
Selain laporan neraca, Praktikan juga ditugaskan untuk 
menyajikan laporan rugi laba. Laporan ini memberikan informasi 
mengenai performa profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk dapat 
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menarik laporan laba rugi dari sistem Microsoft Dynamic AX, 
dibutuhkan beberapa proses. Tahapan untuk menyajikan Laporan Laba 
Rugi adalah sebagai berikut: 
1) Buka sistem Microsoft Dynamics AX 
2) Pilih General Ledger > Management Reporter 
3) Setelah itu, maka akan muncul satu halaman baru untuk memilih 
laporan keuangan apa yang dibutuhkan. 
4) Pilih: Income Statement 
5) Sesuaikan periode nya: Jika ingin menarik laporan keuangan 
periode Oktober maka pilih 10. 
6) Setelah disesuaikan maka pilih ‘Generate’. 
7) Kemudian akan muncul tampilan Laporan Income Statement 
8) Klik ‘Download’ dan pilih format ‘ Microsoft Excel’. 
9) Masukkan nama file dan pilih folder dimana file tersebut akan 
disimpan. 
Laporan laga rugi yang dihasilkan oleh sistem ini terdiri dari 6 
(enam) kolom. Diantaranya yaitu: 
a. Kolom Description: Uraian mengenai nama akun 
b. Kolom Current Month: Nilai yang terbentuk pada periode berjalan. 
c. Kolom Prior Month: Nilai yang terbentuk pada satu periode 
sebelumnya. 
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d. Kolom Current Budget: Nilai penganggaran yang disusun pada 
periode sebelumnya untuk periode berjalan. 
e. Kolom Budget Accumulation: Nilai akumulasi penganggaran yang 
disusun dari awal periode hingga periode saat ini. 
f. Kolom Actual Accumulation: Nilai akumulasi yang terbentuk dari 
awal periode hingga periode saat ini. 
Untuk mengetahui secara detail format laporan laba rugi PT 
Trisula International, Tbk dapat dilihat pada lampiran 15 halaman 60. 
 
6. Menyiapkan Laporan Keuangan Konsolidasi 
Laporan Keuangan Konsolidasi dibuat dengan tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan penggabungan laporan keuangan induk dengan perusahaan anak. 
Pada perusahaan Trisula Group, Format laporan keuangan konsolidasi 
tersebut dibuat melalui Microsoft Excel dengan menggunakan format khusus 
yang disamakan. Isi dari laporan keuangan konsolidasi tersebut yaitu: 
Laporan Neraca, laporan laba rugi, Catatan atas laporan keuangan, Laporan 
Related Transaction dan laporan Aset Tetap. Laporan keuangan konsolidasi 
dibuat dengan excel dan terdiri dari 7 (tujuh) sheets. Tujuh sheet tersebut 
adalah: 
Sheet 1. Laporan Neraca asli yang ditarik melalui sistem Microsoft 
Dynamics AX 
Sheet 2. Format Laporan Neraca yang telah ditentukan dan disamakan. 
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Sheet 3. Laporan Laba Rugi asli yang ditarik melalui sistem Microsoft 
Dynamics AX 
Sheet 4. Format Laporan Laba Rugi yang telah ditentukan dan disamakan 
Sheet 5. Notes to Financial Statement/Catatan atas Laporan Keuangan 
Sheet 6. Related Transaction 
Sheet 7. Laporan mengenai Aset Tetap  
Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi tidak terlalu sulit, 
Praktikan hanya butuh memindahkan nilai yang ada dalam laporan asli ke 
dalam format laporan keuangan konsolidasi yang telah disediakan. Dalam 
proses memindahkan nilai dari format asli ke format konsolidasi, praktikan 
menggunakan rumus VLOOKUP  pada laporan tersebut. Butuh konsentrasi 
yang tinggi untuk membuat laporan keuangan konsolidasi tersebut, nilai 
yang dimasukkan dalam format konsolidasi harus sama dengan yang tercatat 
pada sistem. Format untuk laporan keuangan konsolidasi dapat dilihat pada 
lampiran 16 halaman 61-66. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam melaksanakan PKL di PT Trisula International, Tbk tepatnya pada 
departemen akuntansi dan keuangan untuk merek dagang G2000  praktikan 
tentunya menghadapi kendala-kendala dalam melakukan kegiatan PKL.  
Adapun kendala- kendala yang praktikan hadapi selama PKL adalah sebagai 
berikut: 
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1) Praktikan tiap kali mendapati gangguan dalam mengoperasikan sistem 
aplikasi akuntansi yang belum memadai. 
2) Praktikan dituntut untuk mampu menyajikan berbagai jenis laporan 
keuangan diluar dari yang dikerjakan untuk kepentingan atasan. 
3) Praktikan dituntut untuk mampu mengerjakan berbagai pekerjaan 
sampingan selain pekerjaan utama.  
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Cara- cara yang dilakukan praktikan untuk menghadapi kendala- kendala 
yang dihadapi selama PKL adalah sebagai berikut: 
1) Banyak berlatih dan bertanya adalah kunci untuk dapat menguasai dan 
mendalami sesuatu hal. Praktikan mencoba mengulik hal-hal baru apa saja 
yang dapat diperoleh secara mandiri, dan bertanya jika menghadapi suatu 
kendala. 
2) Praktikan harus dengan rutin mencari referensi dari banyak sumber, belajar 
untuk lebih menggali kemampuan membuat berbagai laporan. Mencari file-
file terdahulu dan mempelajarinya.  
3) Multitasking bukan hal yang mudah untuk dilakukan, namun apabila 
Praktikan diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan diluar bidangnya maka 
untuk menghadapi hal tersebut Praktikan harus banyak belajar dan bertanya 
kepada rekan satu tim mengenai pekerjaannya, dan dicatat proses kerjanya 
untuk mencegah adanya kekeliruan. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil selama praktikan melaksanakan PKL di 
pt Trisula International, Tbk, yaitu : 
1) Praktikan dipekerjakan pada departemen finance and accounting untuk 
merek dagang G2000. 
2) Praktikan telah mengetahui cara mengoperasikan aplikasi akuntansi 
Microsoft Dynamics AX yang dimiliki oleh perusahaan. 
3) Praktikan dapat mengetahui bagaimana kegiatan akuntansi di 
Perusahaan Retail. 
4) Praktikan dapat mengetahui alur akuntansi dalam kondisi yang 
sebenarnya, mulai dari timbulnya transaksi, pembayaran transaksi, 
penjurnalan transaksi, pemostingan transaksi sampai dengan tersajinya 
laporan keuangan. 
 
B. Saran 
Dari kegiatan praktek kerja lapangan yang telah dilakukan, banyak hal-
hal positif dan bermanfaat yang diterima oleh Praktikan. Selain itu, tak dapat 
dipungkiri pula bahwa banyak hal yang masih perlu diperbaiki dalam proses 
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kegiatan PKL tersebut, berikut adalah saran yang dapat Praktikan berikan untuk 
kegiatan PKL yang lebih baik lagi ke depannya. 
1. Bagi Praktikan 
a. Praktikan harus lebih baik lagi dalam memanajemen waktu bekerja. 
b. Praktikan harus melatih ketepatan waku agar pekerjaan dapat selesai 
dengan tepat waktu. 
c. Praktikan harus lebih baik lagi membuat jadwal kerja agar pekerjaan 
yang dihasilkan dapat efektif dan efisien. 
d. Praktikan harus lebih melatih ketelitian dalam melaksanakan 
pekerjaanyang diberikan. 
 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Universitas Negeri Jakarta agar terus menjalin hubungan kerjasama 
yang baik dengan instansi- instansi atau perusahaan agar pelaksanaan 
PKL berjalan dengan lancar. 
b. Universitas Negeri Jakarta hendaknya menyampaikan informasi 
tentang PKL lebih detail dan jelas. 
c. Universitas Negeri Jakarta agar lebih baik lagi dalam melaksanakan 
program PKL. 
d. Universitas Negeri Jakarta sebaiknya memberikan pengetahuan cara 
bekerja terlebih dahulu sebelum praktikan dilepas di dunia kerja. 
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3. Bagi PT Trisula International, Tbk 
a. PT Trisula International, Tbk diharapkan membuka 
kesempatan lebih luas lagi untuk memfasilitasi para 
mahasiswa/i dari berbagai universitas dalam kegiatan praktek 
kerja lapangan.  
b. Para karyawan baiknya memberikan pengajaran yang baik agar 
mahasiswa/i yang sedang menjalani PKL dapat berkembang 
secara ilmu dan praktiknya. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Pelaksanaan PKL  
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Lampiran 2. Surat Keterangan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 3. Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 3. Daftar Hadir PKL  
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Lampiran 3. Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 4. Lembar Penilaian Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 5. Logo PT Trisula International, Tbk 
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Lampiran 6. Struktur Organisasi PT Trisula International, Tbk 
 
Sumber: Laporan Tahunn PT Trisula International, Tbk
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Lampiran 6. Struktur Organisasi PT Trisula International, Tbk (Brand G2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: PT Trisula International, Tbk diolah 
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Lampiran 7. Lembar Voucher Masukan dan Keluaran Bank 
Sumber: Dokumen PT Trisula International, Tbk 
Lampiran 8. Daftar Menu Pilihan Internet Banking BizChannel@CIMB 
Sumber: www.cimbniaga.com/bizchannel   
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Lampiran 9. Lembar Rekam Transaksi Internet Banking BizChannel@CIMB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.cimbniaga.com/bizchannel   
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Lampiran 10. Contoh Format Laporan Arus Kas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Laporan Arus Kas PT Trisula Internationl, Tbk  
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Lampiran 11.  Lembar Bukti Kas Kecil (BKK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dokumen PT Trisula International, Tbk  
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Lampiran 12. Contoh Format Kas Kecil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Laporan Kas Kecil PT Trisula Internationl, Tbk   
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Lampiran 13. Kode Akun PT Trisula International, Tbk 
Main account Name Main account type 
1110110 PETTY CASH – IDR Balance sheet 
1110911 PETTY CASH - GUDANG BANMAS Balance sheet 
1120040 CIMB NIAGA USD Balance sheet 
1120041 CIMB NIAGA IDR Balance sheet 
1221000 TRADE ACCOUNT RECEIVABLE THIRD PARTY Balance sheet 
1222000 TRADE ACCOUNT RECEIVABLE RELATED PARTY Balance sheet 
1223000 NON TRADE ACCOUNT RECEIVABLE THIRD PARTY Balance sheet 
1224000 NON TRADE ACCOUNT RECEIVABLE RELATED PARTY Balance sheet 
1330100 FINISHED GOODS Balance sheet 
1340560 SHOPPING BAG Balance sheet 
1350900 OTHERS Balance sheet 
1360120 FINISHED GOODS IN TRANSIT Balance sheet 
1370200 ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT INVENTORY Balance sheet 
1420320 SUSPENSE IDR Balance sheet 
1420330 SUSPENSE USD Balance sheet 
1420340 SUSPENSE RMB Balance sheet 
1420350 SUSPENSE HKD Balance sheet 
1430100 PERSONAL LOAN Balance sheet 
1511000 ADVANCE PAYMENT RELATED PARTY Balance sheet 
1512000 ADVANCE PAYMENT THIRD PARTY Balance sheet 
1520010 VALUE ADDED TAX INPUT Balance sheet 
1520011 PREPAID VAT IN Balance sheet 
1520020 PREPAID INCOME TAX ART. 22 Balance sheet 
1520030 PREPAID INCOME TAX ART. 23 Balance sheet 
1520040 PREPAID INCOME TAX ART. 25 Balance sheet 
1520060 PREPAID INCOME TAX ART. 4(2) Balance sheet 
1530100 PREPAID RENT Balance sheet 
1530200 PREPAID INSURANCE Balance sheet 
1530999 PREPAID OTHERS Balance sheet 
1701000 FIXED ASSET LAND Balance sheet 
1702500 FIXED ASSET OFFICE BUILDING Balance sheet 
1702550 FIXED ASSET WAREHOUSE BUILDING Balance sheet 
1704500 FIXED ASSET OFFICE VEHICLE Balance sheet 
1704550 FIXED ASSET WAREHOUSE VEHICLE Balance sheet 
1705000 FIXED ASSET FURNITURE & FIXTURE Balance sheet 
1705300 FIXED ASSET OFFICE EQUIPMENT – MARKETING Balance sheet 
1705350 FIXED ASSET OFFICE EQUIPMENT – ADMIN Balance sheet 
1706500 FIXED ASSET OFFICE INSTALLATION Balance sheet 
1706600 FIXED ASSET WAREHOUSE RENOVATION Balance sheet 
1710500 FIXED ASSET LEASING OFFICE VEHICLE Balance sheet 
1710510 FIXED ASSET LEASING WAREHOUSE VEHICLE Balance sheet 
1722000 FIXED ASSET IN PROGRESS Balance sheet 
1802500 ACCUMULATED DEPRECIATION OFFICE BUILDING Balance sheet 
1802550 ACCUMULATED DEPRECIATION WAREHOUSE BUILDING Balance sheet 
1804500 ACCUMULATED DEPRECIATION OFFICE VEHICLE Balance sheet 
1804550 ACCUMULATED DEPRECIATION WAREHOUSE VEHICLE Balance sheet 
1805000 ACCUMULATED DEPRECIATION FURNITURE&FIXTURE Balance sheet 
1805300 ACCUMULATED DEPRECIATION OFFICE EQUIPMENT - MARKETING Balance sheet 
1805350 ACCUMULATED DEPRECIATION OFFICE EQUIPMENT – ADMIN Balance sheet 
1806500 ACCUMULATED DEPRECIATION OFFICE INSTALLATION Balance sheet 
1806600 ACCUMULATED DEPRECIATION WAREHOUSE RENOVATION Balance sheet 
1810500 ACCUMULATED DEPRECIATION LEASING OFFICE VEHICLE Balance sheet 
1810510 ACCUMULATED DEPRECIATION LEASING WAREHOUSE VEHICLE Balance sheet 
1910000 DEFERRED TAX ASSET Balance sheet 
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Lampiran 13. Kode Akun PT Trisula International, Tbk 
Main account Name Main account type 
2120100 BANK LOAN SHORT TERM Balance sheet 
2220000 UN-INVOICED ACCOUNT PAYABLE Balance sheet 
2221000 TRADE ACCOUNTS PAYABLE THIRD PARTY Balance sheet 
2222000 TRADE ACCOUNTS PAYABLE RELATED PARTY Balance sheet 
2223000 NON TRADE ACCOUNTS PAYABLE THIRD PARTY Balance sheet 
2224000 NON TRADE ACCOUNTS PAYABLE RELATED PARTY Balance sheet 
2313010 CURRENT MATURITIES OF STL - LEASE PAYABLE Balance sheet 
2320410 CURRENT MATURITIES OF LTL - LEASE PAYABLE Balance sheet 
2410100 VALUE ADDED TAX OUTPUT Balance sheet 
2410200 INCOME TAX PAYABLE ART.4 (2) Balance sheet 
2410400 INCOME TAX PAYABLE ART.21 Balance sheet 
2410450 INCOME TAX PAYABLE ART.22 Balance sheet 
2410500 INCOME TAX PAYABLE ART.23 Balance sheet 
2410600 INCOME TAX PAYABLE ART.25 Balance sheet 
2410700 INCOME TAX PAYABLE ART.26 Balance sheet 
2410800 CORPORATE INCOME TAX PAYABLE Balance sheet 
2510100 ACCRUED EXPENSES - EMPLOYEE INSURANCE Balance sheet 
2510200 ACCRUED EXPENSES - INTEREST Balance sheet 
2510300 ACCRUED EXPENSES - WATER & ELECTRICITY Balance sheet 
2510400 ACCRUED EXPENSES - SALARIES Balance sheet 
2510700 ACCRUED EXPENSES - PENSION FUND Balance sheet 
2510800 ACCRUED EXPENSES - PROFESSIONAL FEE Balance sheet 
2519990 ACCRUED EXPENSES - OTHER Balance sheet 
2610000 SUSPEND RECEIVED Balance sheet 
2620100 ADVANCE FROM CUSTOMER THIRD PARTY Balance sheet 
2620200 ADVANCE FROM CUSTOMER RELATED PARTY Balance sheet 
2720200 LONG TERM LOAN THIRD PARTY Balance sheet 
2720400 LONG TERM SHARE HOLDER LOAN Balance sheet 
2720500 ESTIMATED EMPLOYEE BENEFIT Balance sheet 
2910100 PAID UP CAPITAL Balance sheet 
2910110 ADDITIONAL PAID IN CAPITAL Balance sheet 
2920100 PAID IN CAPITAL IN EXCESS OF PAR Balance sheet 
2950100 RETAINED EARNINGS Balance sheet 
3110200 SALES – LOCAL Profit and loss 
3310200 SALES DISCOUNT - LOCAL Profit and loss 
4110100 COST OF GOODS SOLD Profit and loss 
6100300 RETAIL EXPENSE-COUNTER Profit and loss 
6100400 RETAIL EXPENSE-FIXTURE Profit and loss 
6100410 RETAIL EXPENSE-DEPRECIATION Profit and loss 
6110100 SELLING EXPENSE-ADVERTISING & PROMOTION Profit and loss 
6110110 SELLING EXPENSE-BANK CHARGES Profit and loss 
6110310 SELLING EXPENSE-BUILDING MAINTENANCE Profit and loss 
6110500 SELLING EXPENSE-SAMPLE SALES Profit and loss 
6110610 SELLING EXPENSE-GENERAL SUPPLIES Profit and loss 
6110910 SELLING EXPENSE-RENT THIRD PARTIES Profit and loss 
6110950 SELLING EXPENSE-RENT RELATED PARTIES Profit and loss 
6111115 SELLING EXPENSE-TRANSPORT & HANDLING CHARGE Profit and loss 
6111710 SELLING EXPENSE-WATER&ELECTRICITY Profit and loss 
6113100 SELLING EXPENSE-IMPAIRMENT INVENTORY Profit and loss 
6114110 SELLING EXPENSE-SALARIES & WAGES Profit and loss 
6114210 SELLING EXPENSE-BENEFIT IN KIND Profit and loss 
6114220 SELLING EXPENSE-WELFARE Profit and loss 
6114230 SELLING EXPENSE-EMPLOYEE INSURANCE Profit and loss 
6114240 SELLING EXPENSE-JAMSOSTEK Profit and loss 
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Lampiran 13. Kode Akun PT Trisula International, Tbk 
Main account Name Main account type 
6114410 SELLING EXPENSE-VEHICLE MAINTENANCE Profit and loss 
6114510 SELLING EXPENSE-ENTERTAIN&REPRESENTATIVE Profit and loss 
6114620 SELLING EXPENSE-OFFICE SUPPLIES Profit and loss 
6115010 SELLING EXPENSE-COMMUNICATION Profit and loss 
6115110 SELLING EXPENSE-TRAVELLING&ACCOMMODATION Profit and loss 
6115115 SELLING EXPENSE-TRAVELLING&ACCOMMODATION LOCAL Profit and loss 
6115120 SELLING EXPENSE-TRANSPORTATION Profit and loss 
6115200 SELLING EXPENSE-BREAK EVEN GUARANTEE Profit and loss 
6115210 SELLING EXPENSE-MANAGEMENT CONSULTANT Profit and loss 
6115310 SELLING EXPENSE-HUMAN RESOURCE DEPT Profit and loss 
6115410 SELLING EXPENSE-DEPRECIATION Profit and loss 
6119900 SELLING EXPENSE-MISCELLANEOUS Profit and loss 
6120110 GENERAL&ADMIN EXPENSE-SALARIES & WAGES Profit and loss 
6120210 GENERAL&ADMIN EXPENSE-BENEFIT IN KIND Profit and loss 
6120220 GENERAL&ADMIN EXPENSE-WELFARE Profit and loss 
6120230 GENERAL&ADMIN EXPENSE-EMPLOYEE INSURANCE Profit and loss 
6120240 GENERAL&ADMIN EXPENSE-JAMSOSTEK Profit and loss 
6120410 GENERAL&ADMIN EXPENSE-VEHICLE MAINTENANCE Profit and loss 
6120510 GENERAL&ADMIN EXPENSE-ENTERTAIN&REPRESENTATIVE Profit and loss 
6120515 GENERAL&ADMIN EXPENSE-DONATION Profit and loss 
6120550 GENERAL&ADMIN EXPENSE-LEGAL Profit and loss 
6120620 GENERAL&ADMIN EXPENSE-OFFICE SUPPLIES Profit and loss 
6120625 GENERAL&ADMIN EXPENSE-MAIL CHARGES Profit and loss 
6120626 GENERAL&ADMIN EXPENSE-TRANSPORT&HANDLING CHARGE Profit and loss 
6120710 GENERAL&ADMIN EXPENSE-INFORMATION TECHNOLOGIES Profit and loss 
6120810 GENERAL&ADMIN EXPENSE-BANK CHARGES Profit and loss 
6120910 GENERAL&ADMIN EXPENSE-RENT THIRD PARTIES Profit and loss 
6120950 GENERAL&ADMIN EXPENSE-RENT RELATED PARTIES Profit and loss 
6121010 GENERAL&ADMIN EXPENSE-COMMUNICATION Profit and loss 
6121110 GENERAL&ADMIN EXPENSE-TRAVELLING&ACCOMMODATION Profit and loss 
6121115 GENERAL&ADMIN EXPENSE-TRAVELLING&ACCOMMODATION LOCAL Profit and loss 
6121120 GENERAL&ADMIN EXPENSE-TRANSPORTATION Profit and loss 
6121210 GENERAL&ADMIN EXPENSE-MANAGEMENT CONSULTANT Profit and loss 
6121310 GENERAL&ADMIN EXPENSE-HUMAN RESOURCE DEPT Profit and loss 
6121410 GENERAL&ADMIN EXPENSE-DEPRECIATION Profit and loss 
6121910 GENERAL&ADMIN EXPENSE-TAX Profit and loss 
6123100 GENERAL&ADMIN EXPENSE-IMPAIRMENT INVENTORY Profit and loss 
6129900 GENERAL&ADMIN EXPENSE-MISCELLANEOUS Profit and loss 
7110120 INTEREST INCOME-BANK Profit and loss 
7110135 INTEREST INCOME-RELATED PARTY Profit and loss 
7110150 INTEREST INCOME-TIME DEPOSIT Profit and loss 
7120110 INTEREST EXPENSE-LOAN Profit and loss 
7120120 INTEREST EXPENSE-OVERDRAFT Profit and loss 
7120150 INTEREST EXPENSE-LEASING Profit and loss 
7129990 INTEREST EXPENSE-MISCELLANEOUS Profit and loss 
7210100 GAIN/LOSS ON SALE OF FIXED ASSETS Profit and loss 
7310100 REALIZED FOREIGN EXCHANGE GAIN / LOSS Profit and loss 
7310110 UNREALIZED FOREIGN EXCHANGE GAIN/LOSS Profit and loss 
7790000 OTHER EXPENSE Profit and loss 
7790400 OTHER INCOME – MISCELLANEOUS Profit and loss 
7790450 OTHER INCOME – RENT Profit and loss 
7790900 DIVIDEND INCOME Profit and loss 
7810100 INCOME TAX – CURRENT Profit and loss 
7810200 INCOME TAX – DEFERRED Profit and loss 
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Lampiran 14. Format Laporan Neraca PT Trisula International, Tbk 
 
Sumber: Microsoft Dynamics AX, PT Trisula International, Tbk 
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Lampiran 15. Format Laporan Laba Rugi PT Trisula International, Tbk 
 
 
 
 
Sumber: Microsoft Dynamics AX, PT Trisula International, Tbk 
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Lampiran 17. Format Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
(Balance Sheet) 
 
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
Lampiran 17. Format Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
(Balance Sheet-Format Konsolidasi) 
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Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International,Tbk 
 
 
Lampiran 17. Format Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
(Profit Loss) 
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Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
 
 
 
Lampiran 17. Format Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
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(Profit Loss-Format Konsolidasi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
 
 
 
Lampiran 17. Format Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
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(Catatan atas Laporan Keuangan) 
 
 
 
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
 
 
 
Lampiran 17. Format Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
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(Related Transaction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 17. Format Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
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(Fixed Asset) 
 
 
 
 
 
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT Trisula International, Tbk 
 
 
